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P E R S O N A J E S 
J O A N E T 
L L U I S E T 
DON P E R E 
B U T I F A R R A 
Dretá y esquerra del actor. 
E P O C A : Are . . .y sempre. 
A q u e s t a o b r a es p i ' j p i e l a t d e i s a u t o r s . 
L a A S O C I A C I Ó N D E A U T O R E S E S P A Ñ O L E S es 1, 
c n c a r r e g a d a d e i s d r e t s de r e . p r e s e n t a c i p . 
Q u e d a fet e l d e p ó s i t que m a r e a l a i l e y . 
A C T E Ú N I C H 
Salad1 un eafeti de 20 centims, Porta al fondo y laterals. Taulas de 
eafé y cadiras. 
K S C E N A P H I M K K A 
B p T I F A K R A 
Sentat ab una cadira al mitj de la escena y ab molta ¡mandra. 
B U T I . i Q u i n c i l enc i que se ssnt.! 
S i dura aquesta qnietut , 
• com h i ha m o i i , es t ich p e r d u l . 
y p legó l ' "es tab l imei i l . 
(Ba'la'iant. y est i fánise ile hrassos-) 
Despalxo tant poca cosa 
que t i n c h els brassos dorrai ts: 
t o l a v u y porto seryits 
tres cates y una araciosa,. 
ESCENA I I . 
E l luateix y DON PKHK 
seny.or d' edat avansaila: ab capa. 
i). l'KHK. 
B U T I 
D. P E R E . 
B U T I . 
D. P E R E . 
B U T I . 
D , P E R E . 
¡VÁ Cate d ' en Butií"arra? 
A.ra h i a c a b e u d ' entrar. 
¿A 1 amo se "I pot paríarV 
S i s e n y ó , ab tota la barra 
,;. Sou vos ? 
Jo socli l'ins que mor í , 
l i s vritat que aqui ñ u s xicota 
mes ([ue alegres, tabalots, 
veueu á armar' rehombori , 
parlant de m i l dis l iaiats , 
B i m . 
de cornodias j . , -
Aixó si ; 
e f e c t í v a m e n t , a q u í 
I). P E R E , 
B U T I . 
D . P E R E . 
B U T I . 
D . P E R E . 
B U T I . 
I). P E R E . 
B U T I . 
D . P E R E . 
B U T I . 
D . P E R E , 
venen uns aficiónaUs 
' carregats de pretencions 
mesganduls que la vagancia; 
(ine no de ixan cap ganancia 
y sempre mou l i en rahons. 
¿Saben si d- aqui un ra l e í 
v i n d r á n ? 
N o passeu apuros.. . 
Tant vinguessin els dos duros 
que 'tn va e n m a l v e l l á en Joanet.. 
¿ E n Joanet, d í eu ? 
; P i l las t re 1 
Dos duros 11 va lg deixar 
P e r q u é poguessin Hogar 
Irages de teatro al sastre 
pe r í ' e r comedia el dijous. . . 
Pero avuy, sens mes tiqvetas, 
6 ' m torna las deu pessetas 
ó 11 faig uns morros nous. 
( Q u i n a vergonya.) ¿ P o d r é 
véure l sens que el l ?.. 
S i senyór. 
posis en aque l l recó 
ahont p o d r á pendre café 
ab tota ' t ranqui l i ta t . 
si de café te desitj; 
ells, en la taula del mitj 
es aliont sempre s' han posat. 
T e n i u , cobren. 
; . C a m b i ? 
No. 
( iracias. (Un ral de propina . 
A l v é u r e l j a s' endevina 
que 1' cúV'a aque l s e n y ó . ) 
{Li ssrveix caté,) 
¡Que un home del meu Uarch v o l 
ben vist por 1' a r i s t o c r á c i a , 
á u n café de nyehicrúcia 
vagi com u n cualsevol 
á pendre such de castanyas, 
es un cas que sois pe í , l i l i 
se pot afronta ai) pe r i l l 
Fer ¡a rnóned 
ibarse ah tais l i iaranyas) 
n i ' acalia d' agradar; 
obo bastant m a l felá. 
sé es u n de l a secreta 
que vé per" invest igar . ) 
ESCENA l í l 
Elsma te ixos , J O A N E T , L L U 1 S E T y J O V E S A F I C I O N A T S 
que van á seure al voltant de la taula. JOANET ab bigoti postís molt 
grosy Ll-UISET ab patillas rossasde inglés, van per seure á las cadl-
ras de cada costat. 
B U T I . 
J O A N . -̂ 9*7 
L L U I S . 
J O A N . — ' 
L L U I S . 
J O A N . / -
L L U I S . 
J O A N . — 
L L U I S . 
J O A N . —• 
L L U I S . 
I O A N . • — 
L L U I S . 
T O T S . 
J O A N . - ^ . 
B U T I . 
J O A N , r 
B U T I . 
D . P E K E . 
ÜTI . 
M i r i : Ja a r r iban p l e g á i s 
els amichs de cada dia 
que forman la companyia 
ab altres a f i c i o n á i s . 
Apar leus : no ' n d igueu res. 
(Butifarra «' apar.'a) 
E-p, j o v é , aquesta cadira 
te penyora . 
S i be 's mi ra 
en aquel la t a m b é h i es. 
A q u i n i n g ú us l i l demana. 
No c o m p r e n d í lo que ' m d ieu . 
V u y dirvos que a([ui no l i i seu 
sino q u i ' m dona l a gana. 
¡Si que gasten mal geniel! 
( iaslo tot lo q u ' es precis. 
M i r e n que jo puch se en L l u i s . 
Jo eii cambi puch se en Joanet. 
A c a b é i n las mangani l las 
abans que ' l men genit brot i . 
A c a b e m : lora bij íoti . (At;'ranoaniet) 
A o a b é m : fora pat i l las . [TreyenseJas) 
¡ Joane t ! ¡Llu ise t ! 
Par t iquins . 
A q u i e s t á n vostres galans 
per relatarvos las grans 
ovacions y i s nostres fins. 
Café per tols. (A Butifarra) 
¿Qui l ' abona? 
Jo 'n r e s p o n d í : podeu porta... 
¡ \ de tu qu i ' u r e s p o ñ d r á ! 
¿En U o t x i l l ó el Noy de Tona? 
(Sorviu cafés) (Ápart á Butifarra) 
A i x i s s i . 
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(Saroeior. a iots) 
J O A N . '—*? E n d e m é s , si a q u i junta ts 
, es térn els a f i c ioná i s 
tenint cita desd' ab i . . . 
L U i l S . Ks per la sola r a h ó 
d ' espl icá aqui riostras gracias, 
ó mes ben dit , las desgracias 
del Tenorio ¿no es aixó? 
J O A N . ^ Aixó mateix. 
L L Ü I S . 1>er 1° ̂ 11* 
pots abocfi i parlament . 
B U T I - ¿Aboco? ' (Ah la cafetera) 
J O A N . T " " " Doin ]• ayguarden l . 
L L I IS. Ja poden aná abocant. 
^ (Butifarraaboca cale ú Iotas ¡as copan 
J VA-0>VV Donchs senyors, lo que vá ig fe 
esp l i ca ré de pé á pa 
sense enganyarvos de ré 
ni r eba ixá el meu p a p é . , 
per si ho s a b í a el p a p á . 
Tota la nieva m a n í a 
ha eslat en voler se actor, , 
y passaba tot el día 
estudia oue estudia 
obras á q u i n a mi l l o r . 
Per fé el Tenor io va ig venre 
q u ' habla nascut exprés^ 
y a l ensejarlo vaig creare 
que gloria en podria treure 
y guanyarme molts c a l é s . 
—¿Qui i gua l que jo, — hetn vareig d i — 
Veu la cosa tant senci l la? 
Y fins me va ig p e r s u a d í 
q u e j a '1 va escriure en Z o r r i l l a 
p e r q u é ' m conexia á m í _ 
\ (EriorguUi'.) 
\ ¿Desafios? ¡qu in s embrassos! 
Per m i son m é r i t s contats: 
el que m ' ha segnit els pasaos 
sab que he donat mes sablassos 
que tots els Ca lvos plegats. 
Soch l i as tan l desvergonyit 
y he t ingut sempre per guia 
el e s c á n d o l y el burgit , 
y del dia n ' he fot nit 
y de 1^ nit n ' he fel d ia . 
is a ixó y una m e m o n a 
i l que Den m ' ha dat 
i auguran una gloria 
de passar á la his tor ia , 
que ja no h i ha passat. 
T a m b é t inc l i de d i á vos tés 
que so el Tenor io de eor 
y p o d r í a , si v o l g u é s , 
reci la i ' tots els papes 
sense cap apuntador. 
E l meu pare no ho vo l i a 
que les comedia en cap part, 
y m o l í serio ;m d i g u é un día 
que ñ n s de casa ' m treuria 
si jo segu ía a([uésl art. 
Pero jo , va tuanel l , 
bur lan tme deis consells d ' e l l , 
per Totsants arreglo empresa 
per fe el Tenor io a Manresa. 
y d e s p r é s <i Mar to re l l . 
Ja reparti ts els papes 
va ig ler el ensaig un día 
q u é h i faltaba donya I g n é s , 
y el Gonzalo y el Mej ía . . . 
y no r e c o r d ó q u i m é s . 
Toca 1' hora deciss iva. 
el t e ló van a i x e c á , 
jo e sc r ib í a la miss iva , 
quan el G i u t t i á m i s' a r r iva 
y ^ m d iu : — M i r a el teu papá.--
A t r a v é s de la careta 
que ' m salvaba '1 compromis , 
vaig m i r a r d ' esquerra á dreta 
y me '1 ve ig ¡ay la mareta! 
tenia la fi la sis.-
Jo j a ' m sen t ía a !• esquena 
el pes d ' un b a s t ó insensal 
puig hoin p r e s u m í a ah pena 
que al arr iba á 1' al tro escena 
gl] ja m ' haur ia filnj — 
Quan ve el momenl o p o r t ú 
que Don Diego ' m trenca el pat 
y sense pó de n i n g ú 
diu: «Los hijos como tu 
son hijos de S a t a n á s » 
S' aixeca '1 pai'i ' se enea ra. 
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vde ixan t á n á u n renech 
(que ' m sembla que '1 s e n t ó encare) 
d in : «¡Alto; soch jo '1 seu pare!» 
y paVa... 1' escena en sech. 
' ' ET ^nl)licT["iio s' ente i i ia . 
fuig 1' empresari espantat 
s' arma tal a l g a r a b í a 
que a l caj) de mitj cuart t'ugia 
demunt d ' u n burro nafrat. 
A r r i b > a l pob lé vehi , 
jo eÍKíare portaba el tratjc 
l de l Tenorio y veig que al l í 
| u n alcalde mol í salvatje 
j va fer fe u n a cr ida a i x i : 
«S ' avisa ala filis de la V i l a 
I que v u l g u i h veure '1 D o n Juan , 
que uns joves de la barrite 
el f a rán tal cora se esti la, 
| a l mitj de la Plassa G r a n . » 
V a i g t e ñ i r una entrevista 
| ab un ca r t ean t r ibuyen t 
que al c lavar ab m i la vista 
| d iu:—¿Vol fe •! protagonista? 
Y bem lloga en aquel l moment . 
L a comedia comensaba 
á las nou: j a 1' erabalat 
pie de gom á gom estaba, 
y á las deu jo h i arr ibaba 
a 1 > toja puntuaritat.__ ,_„,.,„„ 
Feya d ' I g n é s la senyora 
del s enyó alcalde major, 
vulguent t eñ i r l a á 1' avora 
aquet va admetre eií mal hora 
el fe de Comendador . 
Mit ja obra vaig fe ;i la pinta 
ab 1' aplauso de la gent, 
quan ve l ' acle de la « q u i n t a » 
y ab m í m i c a molt dist inta 
vaig c o m e n s á el parlament. 
«¿No es verdad, ánge l de amor, 
que en esta a p a r t a d a ? . . . » — ¡ A l i ! — 
esclama el Comendador , 
vosté 'ra vo l taca 1' honor 
¡y bem yo l i a . a s sess iná l 
R e í d ó n i m , jo no pausaba 
fer cap m a l , — K u i g . indocent. . . 
L L Ü I S . 
J O A N . 
L L U I S . 
J O A N . 
L L Ü I S . 
inaLart.e!—fort cr idaba, 
p ú b l i c h , que l i agradaba, 
C o m que ' m vareig desmaya, 
lo que va passar ho esborro; 
aqu i 'ra varen retornar 
ñ n s que vareig despertar 
si una casa de socorro. 
A l ' p a r e l i be plan ta t cara 
y he fet sempre e l que b i volgut 
y á n ' aqu i conservo encare (Al ull) 
u n b í a u , recort del meu pare 
al f e r m é un u l l de vel lu t . 
He passal ratos mol t bous 
p e r q u é sempre n i ' be bur la t 
del p ú b l i c b y de o p i n i ó n s 
de c iv i l s y polissons 
y deis drets de propietat . 
(Se treu un grapat de Programas ds 
hincións teaf rah.) 
Tot lo que he di t es vritat: 
é i m p r é s en aquets programas 
es tá mol t ben detal lat 
entre comedias y dramas 
tot lo que he representat. 
¿Has acabatV 
P rou que 's veu . 
A r a donchs me toca a mi . 
S e g ó n s e l t r á e t e e s a i x i . 
Donchs ajm, somhi , escolten: 
Buscan t igua lment que tu 
aventuras teatrals, 
va ig eren re cas o p o r t ú 
recorrer las' capitals 
de P a p i o l , R u b í y B a g ú . 
V a r e i g donchs empenclre '1 viatje 
u n demat i al sor l í '1 sol , 
sfens mes diner , ri i equipatje 
que '1 m e u talent y coratje 
cap al p o b l é de Pap io l , 
Jo sabia que un teatro 
a i l i h i ha d ' aficionats, 
ahonl per passá mi l ló el rato 
s<,iis(̂  i menor desacato, 
tan comedias tots p l egá i s . 
Just hi art ibOi ja , l u presento 
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al que f'a de director, 
dient l i que soch actor 
d e í s que nios be represento 
¿japers'que [ i t i t i n l1 amor. 
Molí be esta, fartí '1 Mej i a 
del Tenorio.—.Din ab fe'. 
— L a rabia el men pit feria. 
Mes ab tota p i ca rd í a , 
acepto t'eTlMiliilLíll:. 
' ríTqTio volia jo, era, 
com ja poden sopesar, 
le '1 Tenorio, es nía fallera: 
per lo tant va ig p e n s á . . . Espera : 
ja •venrás que ' i passará, 
Y al se (¡ne so ra al q u á r t acte, 
al sentir q u é ' m d in : —¡Ladrot i l -
Irencant del raen p a p é '1 t r á e t e 
l i clavo la espasa exacto 
«en mitad dí'l corasen, 
Y , tenin el l la estocada 
que per mi corresponia 
fent el papar de Mej ia , 
salto per la balconada.. , 
sens sabé á h o n t me d i r ig ía . 
Per sort, de bon dema ti 
u n carreter v a i g t r o b á 
que anava cap á U n b i . 
y a U n b i ab el l vaig ana 
volgnent fe i T e n o r i o á l l u 
A l 11 tainpoch vaig p o g u é 
ferb h é r o e del gran Z o r r i l l a : 
d ' «Escu l to r» no volgnenl fe 
va ig fngi ab tot el d i ñ é 
recauda ten la tagnil^, 
A b el's d i n é s d ' aquel! d i » 
creya negoci s e g ó 
se (impresa de companyia 
d i r ig in tnu; com volia 
ájbi cinlat de (ITagu'.| 
S tñ i lga la i i y ( t i r e c t o r r ' ' " ' \ 
anunciaba pe 'Is cartells 
el men nom ab 1 letras d ' or 
sense penas ni Iropells 
com un c m i n e u l actor. 
A l iagú anava tot be: • 
mes mi día 'DQ c r idan ¡ l ladre 
K l m a l a h i t c a r r e t é 
(leí Rub í que 'ni c o n e g u é 
m ' entrega ais mosos d ' E s c u a d r a , 
M ' agafan: mes real 1' u l l v in 
escapo áb las nievas manyas. 
Topo al carrete al se al r i l i , 
l¡ planto dugas c a s f a ñ y a s 
y ^Py.l.'^.c^p ^ ^ " ^ l ' ? , ; , ^ 
Y a l l i á L l u i n n vaig posar, 
uns lletreros pv i s cantons. 
(jne qeyan alxí molt ciar: 
«Ara acaba el' a r r ibar 
un nctor ines 1K) ui ie ' ls b o n ^ 
V e per fer la tnmporad í i I 
del Tenor io de Totsants; 
y ' ls seus mer i l s son tan grans. 
que cobra t resrals d ' eptrada 
com els actors i t a l i ans» . 
Eserit a i x ó , escuso d i , 
que veyentme fe '1 Tenor io 
tant me varen a p l a u d í , 
que tot el men « repe r to r io» 
vareig t indre que l'e a l l i . 
F m a l m e ñ t, "'("•'iot ' a i r en 
ahont,arriba m' ha persona, 
encare que pnji el pren, 
la temporada "s fa bona 
no mes ab la nieva ven. 
Si no 1' «abiU'o» es pe "1 v i c i , 
pe 4 v i c i , s i , ' m poden qreure: 
IIK'S no ' m dona a ixó desfici , 
que d e m á l'aig benefici 
que tothom pot veni a veurer. 
(¡{¿¡Kl rt i n inr/iiaeiúnii) 
i l l i iiont lie an'iil. • 
J O A N . 
Sempre, pe 
igual que tu, tambe jo, 
r i en trae del delega 1 
n i pago la propielal 
ni pago contribucii ' i . 
Tot lo que lie dit es nolori 
sénáé desdirme de res, 
voy d i que aqui ho porto impres : 
aqtli va M meu rej>ertori 
y aqui estant tots els papes. 
(Mostrani prospeolea y papera de copia) 
T o l lo que has dit . t'ins IKJIIÍ. 
L L U I S . 
JOAN, 
LLUIS . 
J O A N , " 
LtfUIS , 
J O A N . 
LLUÍS . 
10 AN. 
L L U I S . 
JOAN. 
L L U I S . 
JOAN. 
1). l ' E R E . 
per m i no es cap cosa nova: 
aqui el cas es de la prova 
qui ha fet mes Tenorios. 
S i . 
A q n i t inch la Uista nieva 
d iv id ida per f u n c i ó n s , 
de las r é p r e s e n t a c i ó n s 
del Tenor io . D o m la teva. 
A q u i la tens. (CambiarUse lls papers) 
V i n t i c i n c h . 
S i mal no c o n t ó . 
A i x ó es. 
Y jo c o n t ó . , . ;trenta tres 
Tenorios! No m ' h i c o n v i n c h . 
Es ment ida tot a ixó . 
S i ho duptes, apuntats van 
el nom de tot coinediant 
que te 'n pot donar ra l ló . 
Oh, s i . . . Tots van a p u n t á i s 
sense fá l t á rh i una coma 
Jo he recorregut fent broma 
cinquanta m i l societats. 
¡Y com ho fas per ten i 
tant repertori! ¡ E s t u d i a s 
una comedia en vuyt diasV 
F u i g h o m e . . . ¡un sol de ina t í ! 
A b tres horas ni h i ha de sobra. 
U n a horeta per l l eg i r l a , 
mitj hora per repar t i r la 
y per í'e atajos a la obra, 
liora y mitja al ensajarla 
ab ademans y detalla, 
y ja sense mes Ireballs, 
a l vespre a representarla. 
Pero ja que m ' has con ta l 
que d e m á fasbenef ic i , 
des d ' ara formo '1 j u d i c i 
de se jo '1 beneficiat. ' 
Joanet, a i x ó no esta be. 
(Aixceanl íe ) 
Lluist í t , lo dit, dit esta. 
i i i n i n ) 
Pcnsa que a ixó no se rá , 
l 'ensa tu que tot pot se. 
¡Pocas vergonyas! ¡Pil lets! 
No se com no can del sostn 
ina biga demunt vosl I Í 
t á f á n t v b s coin cacanh its! 
Jo IVim biomas! iQu in dosl 
)nfí d in ara aquel s e n y ó ! 
(Mirant al sastre esl 
la v.eurás, per si ó pe rno 
r e l i n n é aquel s c r v i c i . 
(lietirant t.ot lo de la laida del mitj.) 
iih, no volguent ferne cas 
las veus que 't. bescantaban, 
pesantme que n r « e n c e r a b a n » 
he v i n g u l á ferdo «ñas», 
.la pols sefíui i teu c a m i 
sens que 't destorbi per re. 
ara* que 't «conech ben be, 
ja no ' t c o n e c h » ve tuaqui . 
J O A N . — N o c r e c h que may do l a vida 
hagi anat al teu darrera. 
IX P E R E . Donchs «a l an t e» noy. 
J O A N , - w l í s p e r a . 
V u y c o n e i x é t desseguida. 
D. P E R E . N i ara ni may. 
J O A N . —" Jo ho prometo. 
D. P E R E . ¡Y coin! 
J O A N . A i x i s . 
(DesfajJanflo) 
I). P E R E . ¡Que fas ara! 
M ' has posat la ina á la cara. 
J O A N . ^ Votual is to , el meu «guato» 
1"). P E R E . C o m á fill no 't considero; 
no ho digas pas á n i n g ú . 
J O A N . — ¿Perqué? 
D. P E R E . P e r q u é ' ls filis com tu 
son fi l is d ' en Pere Botero. 
Joanet, com una g r a n ó l a 
t' abandono al mitj del l lot; 
tu ' m precipitas al pot, 
jo esborro la mala nota. (Mutis) 
E S C K Ñ A I V 
Mateixos menos D O N l ' K U E 
) A N . ^ V a y a , buenas, si te 'n vas 
que no m ' empetas la basa 
(Ais amicha) 
1 í — 
IU T i . 
J O A N ' . 
B U T I . 
i . H I S . 
Aixó son «costis» ¡le «casa» 
de las que muy TÍO faig «cas» 
¿Que sortim? 
A r a m a t é i x . 
A l i o , noys. ¿qu i paga e) gaslo? 
l 'er pagarho tol jo 'm Itasto. 
DOIK'.IIS, <<pugina>> 
¡Quiii mareix! 
Home, (;reí,!i ((ue entre nosaltres... 
Apun ten . . . 
No vuy mart i r io . 
¡Apunta aquets y no tiris 
y de passo esborra 'ls altresl 
;.No es aixó? 
J ó no d ich tant. 
E s que eiicara deus d o s d u r ó s , 
y jo.. . 
A y . av. quins apuros. . . 
Que s' arregl in .. .y endevan l . 
(Lluiset mar xa ah totz el» amiahs) 
ESCENA V. 
B U T I F A R R A v J O A N E T 
. J O A N . 
B U T I . 
J O A N . 
IU T I . 
J O A N . 
B U T I . 
J O A N . 
B U T I . 
J O A N . 
B u ti ta i ra , dispensen me: 
,i ra no porto diners, 
lietH) d e m á . . . 
No m" eaganyas, 
j a ' t conech de massa temps. 
V u y cobra sens mes romansos 
els dos duros y ' ls cales. 
Gpmprencb m o l í be. But i fa r ra , 
vostra ral ló, la eompreucb , 
mes no 1' «abi l lo» 
¡Bagai-ro! 
Oeixeume s u r t í al carrer, 
' y jo ns prometo que '1 dente 
no "ni reclamaren may mes. 
( p e r q u é en fdramne d' esquena 
may mes me v e n r á s el pe í ) 
V u y cobra, no ¿sticli per cuentos. 
¡Vuy cobra'. 
Be, no cr iden. 
P ü c h c r idá , que soc l rá casa. 
\ oten fe i l i ia cosaV 
B U TI . 
J O A N . 
B t T I . 
J O A N . 
B U T I . 
JOAN. 
BIT! . 
Desde <i((uel. instau prec 
p r é ñ e n m e por dependent. 
Si ' m d in ;—«Aboca»—Aboco , 
S i ' m m a n e n to r rá '1 café; 
r o d a r é la torradora 
tant si fa calor coiu t'ret. 
Kenme e s c o m b r á , r én ta tassas. 
l'regá ' ls id ros dol carrer, 
lo qxie ae 'n d i n í'er «ba ldeyo» 
le ro\í f e.ume 
y q ü a n tiiiga ben gnanyadas 
las den pessetas ({ne ns dech, 
vos hanren cobrat ol dente... 
y jo ja no don ré res. 
¿Y aquesta os tota la gracia , 
¡poca vorgonya! qne tcns? 
¡Devant de tots presniiieix.es, 
d ' haver fot y haver desl'et, 
y ara perqne ta las canto 
dessempenyas un paper 
el mes red icn l de l ' a n c a l 
But i far ra , (jno ' m perden!.. 
P ron de aqnet color, ¡pil las!rol 
V n y cuartos ara mateix , 
sino de una bofetada 
te deixo d cap sense dents. 
M a y m ' he vist acorralat . 
But i far ra , ('om me voig, 
n i per no s a p i g u ó '1 K l n r y 
á estudi brassos eu t'ren 
may el mestre va posarme, 
y pues a ix i al vostres peus 
me toniu. . . 
Ks porque vejii 
que 'ts nn cobart y un beneyl . 
¡But i far ra! ¡But i far ra! 
Que But i farra ni que 
l langonissa de ViicJi ¡pillo! / 
V u v colira tot lo que "m deus. 
fcSCKNA VI 
K l s mateixos y L L I Í Í S E T 
que escolta els ultima versos y ara esclata '1 riurer. 
M A J I S . 
,t()AN 
B U T I . 
L L U 1 S . 
B U T I . 
J O A N . 
¡Es un pas que 's pot escrinrer! 
He tornat aqu i no mes 
per coneixer be qu i es 
aque l D. Joan de p&r-r iurer . 
¡Proa n i ha d ' aque l dósfici! 
¡Prou tratarme tiQin frég 
Ja que vos del meu t rebal l 
no acepten el benefici , 
y tu á r i u r e r vons a q ü i , 
á tots dos us vuy proba, 
que, n i vos poden cobra 
ni tu 't r i u r á s mes de m i . 
( Va per sorti a' cnrrer pero Butf iar ra s' 
in'erposa) 
No; per q u i no p a s s a r á s . 
tanco la porta y . . . 
Ben fel. 
V u l l veure el valent Joanet 
com el resolt aque l p á s . 
(Inspirat per una idea salvadora) 
E l resolch ab to l honor. 
{Ocultament se treu una m a r t i n i c a » de 
la hutxaca y deixantla l ' encent sobre 
la taula del mitj) 
Foch á la metja sens treva, 
Apaga la l u z y . . . seba 
{Apaga el llum) 
«¡Lo dicho C o m e n d a d o r ! » 
(Esplota la martinica. Butifarra y Llui--
set cauhen á térra espantats. Joanet 
fvüg peí fondo tancant la porta. 
P R O ü 
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